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V vseh državah članicah EU trenutno ni na voljo enotne, celovite računalniške aplikacije, s 
pomočjo katere bi lahko iskali pogrešane živali, ne glede na državo, kjer se le ta izgubi, ali 
ne glede na državo, od koder prihaja. V primeru, ko skrbnik izgubi žival v tuji državi, tako ni 
zagotovljeno, da bo dobil povratne informacije o izgubljenem psu, tudi če je nekdo psa 
našel. Ne obstaja namreč celovita računalniška podpora, s pomočjo katere bi si različne 
države izmenjevale podatke o izgubljenih in najdenih živalih. Obstajajo sicer številne 
aplikacije, ki se ukvarjajo s to problematiko, vendar delujejo bolj na ljubiteljski ravni 
obveščanja in nimajo nobenih zakonskih določil, obveznosti ter podlage.   
Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali imajo ljudje potrebo po spletni storitvi, ki bi bila 
uporabna v primeru, da je skrbnik psa izgubil ali pa da ga je kaka oseba našla. Pri tem je 
seveda potrebno upoštevati vso zakonodajo s tega področja, ki velja za našo državo, in tudi 
zakonodajo, ki velja za vse države, članice EU. 
V ta namen postavljamo hipotezo o koristnosti dvosmerne komunikacije, ki bi bila 
omogočena v spletni storitvi, ki jo razvijamo. Skušamo tudi ugotoviti, ali si uporabniki 
spletne storitve želijo, da bi bila ta storitev na voljo tudi na mobilnih napravah.  
Do teh ugotovitev pridemo s pomočjo obdelave anketnega vprašalnika, objavljenega na 
internetu, da anketirani nimajo težav s podajanjem odgovorov, in sicer za osebe, ki so kdaj 
imele psa ali pa še vedno imajo. Odgovore anketiranih obdelamo s statističnimi metodami 
in jih prikažemo v obliki grafikonov.  
Naloga obsega tudi podrobnejši opis izbranih računalniških orodij in metodologij, 
uporabljenih pri razvoju. Glede na razvoj spletne storitve ugotavljamo, ali bi razširitev te 
storitve na nadnacionalno raven zahtevala drugačen pristop k izdelavi računalniške 
podpore, drugačen način razvoja. 
Diplomsko delo obsega različne metode proučevanja. Pri teoretičnem delu je uporabljeno 
preučevanje domače in tuje zakonodaje s področja živali. V praktičnem delu je opravljena 
analiza ankete za čim večjo skupino oseb, ki so ljubitelji domačih živali in so kadarkoli imeli 
psa. Na podlagi analize anket, katera bo vsebovala tudi uporabniške zahteve, razvijamo 
spletno storitev za iskanje izgubljenih živali.  
 





ESTABLISHING ONLINE SEARCH SERVICE FOR LOST ANIMALS AT THE EU LEVEL 
Not a single EU member state offers a unified and comprehensive computer application 
that would allow coordinating a search of a missing animal regardless of a country in which 
it got lost or the country of its origin. In an instance when a person loses his pet in a foreign 
country there is no guarantee that they will get any return information regarding a lost dog 
even if somebody had actually found it. There is no comprehensive computerized support 
system that would allow different countries to exchange information regarding animals 
that were either lost or found. There are many applications that deal with this issue but 
they are limited by their nature as voluntary systems of notification and they have no legal 
basis for their existence. 
The main purpose of this work is to determine whether people have an actual need for an 
internet based solution that would be useful when somebody had lost an animal or 
somebody found an animal. When discussing this issue we have to be guided by the existing 
Slovene legislation and legislative systems of other EU member states. To this end we offer 
a hypothesis regarding the usefulness of two-way communication that would have been 
integrated in a web service we are developing. We are also trying to ascertain whether 
potential customers would like this service to be accessible on mobile devices as well. All 
of these questions were answered by our processing of an online questionnaire, where 
people had no problems offering their answers. The aforementioned questionnaire was 
meant for individuals who either owned a dog or still own a dog. Their answers were 
processed by statistic methods and presented through different charts. 
Our assignment also features a very thorough description of computer tools and 
methodologies we used to develop the application. The development of our app also poses 
a question whether the extension of its service on an international level would require us 
to apply a different approach to creating the computerized support system and different 
development concept. 
Our work is based upon different approaches to research. The first part is based on 
legislative research of both Slovene and EU regulations. In its practical part we present an 
analysis of the online questionnaire. This analysis which takes into account user preference 
as well as their opinions is the basis of our development work on an online service that 
would allow users to search lost animals. 
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Živali imajo v življenju veliko ljudi pomembno vlogo. Z njimi lahko komuniciramo in jim 
dajemo pozornost. Poleg tega imajo lahko živali, predvsem psi, tudi profesionalne vloge, 
kot so: psi – pomočniki invalidov, psi – vodniki slepih in službeni psi, ki sodelujejo s policijo, 
reševalnimi službami, Kinološko zvezo Slovenije ter Klubom ljubiteljev športnih psov. 
Psi so v večini primerov svojim gospodarjem zelo pomembni in so lahko enakovredni člani 
družine. Pripomorejo pri rekreaciji lastnikov, boljšemu preživljanju prostega časa in zabavi 
ter tudi v znanosti. Nekateri psi pripomorejo tudi pri zdravljenju psihosomatskih stanj in 
duševnih bolezni ljudi.  
Kot so pokazale raziskave, imata pes in njegov lastnik lahko tako močno čustveno vez, kot 
jo imajo nekateri ljudje. Na lastnika to vpliva pozitivno, predvsem na čustveni in psihološki 
ravni. V primeru izgube ali smrti psa se lahko lastnik počuti podobno, kot se počuti ob izgubi 
osebe, ki mu veliko pomeni. Zato je zelo pomembno, da se vez med psom in lastnikom ne 
prekine (McNicholas idr., 2005). Prekine pa se lahko v primeru, da se pes izgubi. V 
diplomskem delu bomo proučili, kako take situacije čim bolj obvladovati in z njimi 
upravljati.  
Država zagotavlja zdravje živali in ljudi z obveznimi cepljenji živali. Za državo so urejena 
zakonodaja in pravila na področju hišnih živali pomembna. Državna evidenca nad 
čipiranjem psov, cepljenji, veterinarskimi posegi in ostalimi obolenji živali je za državo 
koristna. Nadzor nad cepljenji koristi tudi v primeru ugriza psa. S tem obvladujemo 
bolezenska stanja živali in preprečujemo širitev bolezni. Evidenca čipiranih psov državi 
koristi glede obvladovanja števila psov in nalezljivih bolezni. Izvajamo lahko različne 
statistične obdelave in analiziramo stanje v državi na področju živali. Poleg tega skrbno 
obveščamo lastnike živali o poteku cepljenj in o nujnem ponovnem cepljenju do datuma, 
ko trenutno poteče. V evidencah država beleži tudi podatke o nevarnih psih. S kontrolo na 
področju živali preprečuje nekontrolirano število živali in varuje zdravje ostalih živali in ljudi 
pri prenašanju nalezljivih bolezni ter obolenj. Naša država kot EU članica skrbi tudi za 
sledenje EU usmeritvam ter obveznostim in tako na nadnacionalni ravni ureja to področje.  
Številna zakonodaja opredeljuje področje hišnih živali, kjer so navedene obveznosti 
lastnikov živali. Najpomembnejši je Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3, Uradni list RS, št. 
21/18). Lastnikom in skrbnikom živali nalaga obveznosti, da poskrbijo za ustrezne 
življenjske pogoje. Lastnik je odgovoren tudi za primerno vzgojo živali, oskrbo bolne in 
poškodovane živali, primerno ravnanje z nevarnimi živalmi ter ustrezen netrgovski premik. 
Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Pravilnik ZHŽ, Uradni list RS, št. 43/07) dopolnjuje ZZZiv-
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UPB3. Opredeljuje še dodatne obveznosti lastnika, ki jih mora izpolnjevati v korist svoje 
živali.  
Vsak lastnik mora svojega psa obvezno čipirati, najkasneje do tretjega meseca starosti. Tudi 
druge države so začele z obveznim čipiranjem in označevanjem živali (Jones, 2013). 
Veterinarske organizacije psom mikročip vstavijo v vrat. Ta oddaja radijske valove na točno 
določeni frekvenci (Scott, Hack & Heneghan, 2015). Je zelo majhen in odčitajo ga lahko le s 
posebnimi čitalci, ki jih imajo veterinarji. Čipi vsebujejo 15 števk, ki morajo ustrezati 
standardom ISO 3166, 11784 in 11785. Standard ISO 3166 se uporablja za geografsko 
kodiranje držav, kjer je za Slovenijo določena številka 705. Standarda ISO 11784 in ISO 
11785 pa določata radijsko frekvenco identifikacije živali. Prvi določa strukturo 
identifikacijske kode, drugi pa kako se podatki prenesejo na oddajnik. Čipe morajo 
veterinarji vpisati v centralni register psov. Pes je registriran, ko ima identifikacijski 
dokument, čip in vpis v registru psov. Centralni register psov ali CRPsi je spletna aplikacija, 
kjer se prikazujejo podatke o psu in o tem, kdo je njegov lastnik. 
V primeru izgube živali ima informacijska tehnologija vedno večji pomen. Informacije o 
pogrešani živali se hitreje širijo in posodabljajo. Iskanje psov je dobro urejeno področje, saj 
morajo biti psi zakonsko obvezno označeni. Področje označevanja živali opredeljujejo 
Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali (Pravilnik ORŽ, Uradni list RS, 89/14), 
Pravilnik o zaščiti hišnih živali in Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni 
za netrgovske premike hišnih živali ter o modelu potnega lista, ki ga morajo imeti (Pravilnik 
VPPL, Uradni list RS, 85/14). 
Na področju premika živali iz ene države v drugo obstaja Uredba o netrgovskih premikih 
hišnih živali (Uredba NP, Uradni list EU, št. 576/2013), ki določa, da lahko živali potujejo z 
identifikacijskim dokumentom in da so bile čipirane. Vse živali, ki se izgubijo na območju 
EU, bi morale biti čipirane in s tem bi jih države lahko vrnile lastnikom. Dokazano je, da se 
21-krat več živali vrne k svojim lastnikom, če so čipirane (Dingman, Levy, Rockey & Crandall, 
2014). Vendar je težava v tem, da so evidence držav med seboj nepovezane in se države 
medsebojno ne obveščajo glede izgubljenih živali. Rešitev bi lahko bila register živali za 
veterinarje na ravni EU, kjer bi sodelovale vse države, članice EU.  
Iskanja izgubljenih živali potekajo na različne načine. Objave lahko zasledimo v medijih, na 
družabnih omrežjih, v objavah veterinarskih organizacij in društev za živali. Na spletu 
iskanje poteka s pomočjo uporabe elektronske pošte, pisanja forumov in blogov. 




Vedno več ljudi ima vsaj eno hišno žival, zato je evidenca živali vse večja potreba in dolžnost 
države. V evidenco morajo nujno vpisovati vse potrebne informacije o psu in njegovem 
lastniku. Za potrebe premikov pa EU vodi evidenco tudi o mačkah in belih dihurjih. 
Vsaka država članica EU ima vpogled samo v svojo evidenco registriranih psov. Vpogled je 
omogočen veterinarskim ambulantam, ministrstvu in organom, ki so pristojni za to 
področje. V diplomski nalogi bomo raziskali zakonodajo za področje hišnih živali v EU in v 
Sloveniji ter razvili spletno storitev, ki bo v pomoč pri iskanju izgubljene živali. Storitev bo v 
angleškem in slovenskem jeziku, saj jo bodo lahko uporabljale vse članice EU.  
Cilji diplomske naloge so:  
 predstaviti najpomembnejšo EU in slovensko zakonodajo na področju hišnih živali;  
 predstaviti centralni register živali v Sloveniji in podobne rešitve v drugih državah 
EU;  
 raziskati trenutni proces iskanja izgubljene živali;  
 s pomočjo ankete in prototipa spletne storitve ugotoviti uporabniške zahteve v 
procesu iskanja; 
 na podlagi zbranih in obdelanih podatkov o uporabniških zahtevah izdelati spletno 
storitev, kjer bodo na enem mestu zbrani podatki o izgubljenih in najdenih živalih 
in omogočeno povezovanje lastnika z najditeljem. 
Zajem uporabniških mnenj bo pridobljen s pomočjo anketnega vprašalnika, anketirane 
osebe pa si bodo lahko ogledale tudi prototip spletne storitve. Na podlagi rezultatov ankete 
in razvite spletne storitve bodo potrjene ali ovržene naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Dvosmerna komunikacija je v spletni storitvi potrebna funkcionalnost za 
lastnika objave. 
Hipoteza 2: Prilagodljivost spletne storitve različnim napravam je za uporabnike 
pomembna.  
Hipoteza  3:   Spletne rešitve na nadnacionalni ravni zahtevajo drugačen način razvoja 
zaradi več jezikovne podpore in komunikacije uporabnikov.   
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2 METODOLOŠKI OKVIR DIPLOMSKE NALOGE 




 razvojna metoda, 
 metoda ankete in 
 induktivno-deduktivna metoda. 
Metoda klasifikacije je najstarejša ter najbolj enostavna metoda za določitev in razvrstitev 
predmetov, pojmov, sodb ali zaključkov glede nekega sistema. Metodo bomo uporabili za 
opisovanje in zbiranje podatkov o označevanju živali, evidencah ter obstoječih registrih. 
Deskriptivna metoda se uporablja za opisovanje pojavov. Uporabili jo bomo pri predstavitvi 
zakonodaje EU in RS. V pomoč nam bo tudi pri teoretičnem izhodišču za razvoj spletne 
storitve. Metoda kompilacije je metoda za združevanje, povzemanje tujih del, opazovanj in 
stališč, sklepov ter spoznanj. Metodo bomo uporabili pri izboru ustreznega gradiva. 
Razvojna metoda je skupina metod, ki se uporabljajo pri razvoju programske opreme. S 
pomočjo te metode bomo razvili spletno storitev. Metoda ankete je metoda za zbiranje 
podatkov in informacij o stališčih anketirancev glede teme, o kateri delamo raziskavo. Ta 
metoda je najbolj pogosta metoda na področju družbenih ved. S pomočjo ankete bodo 
pridobljene informacije o uporabnosti prototipa spletne storitve. Induktivno-deduktivna 
metoda je metoda za sklepanje od posameznega k splošnemu in obratno. Iz posameznih 
praktičnih primerov sklepamo na splošno in to razvijemo v splošne sklepe in teorije. 
Metodo bomo uporabili za sklepanje glede uporabnosti prototipa spletne storitve na 
podlagi rezultatov ankete.  
Pri izdelavi spletne storitve bodo uporabljena orodja in tehnologije, ki jih najbolje poznamo 
in so odprtokodna. Poleg tega sodijo te tehnologije med najsodobnejše, saj ustrezajo 
zadnjim novostim na področju spletne tehnologije. To so:  
 označevalni jezik za izdelavo spletnih strani HTML;  
 kaskadne stilske podloge CSS, namenjene prezentaciji spletnih strani; 
 programski jezik PHP, uporabljen za razvoj dinamičnih spletnih vsebin;  
 Sublime Text editor, urejevalnik programske kode; 
 razvojno okolje XAMPP, uporabljeno za namestitev spletnega strežnika; 
 PowerDesigner, orodje za modeliranje;  
 PhpMyAdmin, orodje za delo s podatkovnimi bazami.  
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3 ZAKONODAJA V EU 
Pravo EU je poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom držav članic 
EU. Pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili, ki jih lahko sprejme država članica 
EU.  
Politika EU si prizadeva, da bi bilo področje ravnanja z živalmi tudi zakonsko urejeno. V ta 
namen je v veljavi več pogodb, zakonov, direktiv, določb, sklepov, priporočil in uredb. 
Zakonodaja zavezuje institucije EU in tudi države članice. Kadar se EU pridruži nova država 
članica, se s tem tudi zaveže, da bo upoštevala in spoštovala vso obstoječo veljavno 
zakonodajo. 
Uredba EU je pravno zavezujoč akt, ki se mora v celoti uporabljati v vseh državah EU. 
Direktiva je smernica, kako doseči določen cilj., vsaka država EU pa lahko nato sama 
sprejme svoje predpise o tem, kako bo ta cilj dosegla. Sklep je zavezujoča listina za tistega, 
na katerega je sklep naslovljen. Priporočilo ni pravno zavezujoče, institucije s priporočilom 
izrazijo mnenje in nakažejo smer nekega ravnanja ali delovanja, pri tem pa naslovnik 
priporočila nima pravne obveznosti (Uredbe, direktive in drugi akti, 2018). 
Poleg ostalih zakonskih aktov EU so v tem poglavju opisani akti, ki urejajo področje čipiranja 
in premike živali med državami ter identifikacijo živali. Ti akti so najpomembnejša pravna 
podlaga za razvoj spletne storitve, saj opredeljujejo način označevanja živali, evidentiranje 
in sodelovanje držav članic EU glede premikov živali. 
3.1 UREDBA O NETRGOVSKIH PREMIKIH HIŠNIH ŽIVALI 
Uredba NP je bila sprejeta 12. junija 2013 v Evropskem parlamentu in je nadomestila 
razveljavljeno Uredbo o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo 
za netrgovske premike hišnih živali (Uredba ZVŽ, Uradni list EU, št. 998/2003) z izjemo dveh 
delov uredbe. V uporabi je od 29. decembra 2014.  
Netrgovski premik hišnih živali je vsak premik v drugo državo EU, kjer ne gre za prodajo ali 
prenos/prevzem lastništva živali. Uredba velja v državah EU, namen te uredbe pa je zaščititi 
zdravje živali in javno zdravje v posameznih državah ter zmanjšati tveganja okužb, ki jih 
živali lahko pri premikih prenašajo (Uredba NP, 3. člen). 
Uredba navaja živali, ki spadajo pod hišne živali; zanje je potrebno preverjati njihovo 
zdravstveno stanje in označitev ter identifikacijo pri netrgovskih premikih. V primeru 
odkritja bolezni pri živali se morajo izvesti nujni zdravstveni ukrepi za preprečevanje 
bolezni. Na seznamu so živali, ki lahko prenašajo ali zbolijo za steklino ter drugimi okužbami 
(Uredba NP, 6. člen).  
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Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uspešen premik hišnih živali, so, da morajo biti živali 
ustrezno označene, cepljene proti steklini skladno s pravili, niso okužene in izpolnjujejo 
zdravstvene preventive ter imajo potni list izdan po predpisih. Živali, ki še niso stare 12 
tednov, se lahko premikajo med državami, ne da bi bile cepljene proti steklini (Uredba NP, 
9. in 10. člen).  
Države, v katere lahko gredo hišne živali, morajo obveščati organe o steklih živalih. Imeti 
morajo uveljavljen sistem nadzora nad steklino in morajo delovati v skladu z zakonodajo, ki 
jo imajo glede premikov v državi, ter izdajati veljavne potne liste (Uredba NP, 37. člen).  
3.1.1 Živali, ki spadajo pod hišne živali 
Hišne živali so: psi, mačke, beli dihurji, nevretenčarji, okrasne vodne živali, dvoživke, plazilci, 
ptice in sesalci (Uredba NP, priloga I). Lastnik je oseba, ki je v dokumentu živali opredeljena 
kot njen lastnik. Lastnik ima pri premiku lahko največ pet živali. Več jih ima lahko v primeru, 
da gre na tekmovanje ali razstavo in ima pisni dokaz ter živali niso mlajše od šest mesecev 
(Uredba NP, 6. člen).  
3.1.2 Identifikacija in označitev hišne živali 
Psi, mačke in beli dihurji morajo imeti identifikacijski dokument. Dokument je EU potni list 
za hišne živali ali potni list za hišne živali, ki mora biti v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije 
o vzorcih identifikacijskih dokumentov (Izvedbena uredba VL, Uradni list EU, št. 577/2013). 
Potni listi, ki so bili izdani pred 29. decembrom 2014, pa morajo biti v skladu z Odločbo 
Komisije o določitvi vzorca potnega lista (Odločba DVPL, Uradni list EU, št. K(2003) 4359).  
Potni list mora vsebovati: 
 mesto, kjer ima žival čip, in datum vsaditve; 
 ime, vrsto, pasmo, spol, barvo, datum skotitve in ostale značilnosti živali; 
 osebne podatke in podpis lastnika; 
 podatke in podpis veterinarja, ki je izdal potni list; 
 podatke glede cepljenj; 
 ostale podatke glede zdravja živali.  
Pri premiku živali v drugo državo mora lastnik državi, v katero vstopa, dati na vpogled potni 
list živali in dovoliti nujna preverjanja stanja živali. Namesto potnega lista ima lahko 
veterinarsko spričevalo. Poleg dokumenta morajo imeti živali vsajen čip. Čipe lahko poleg 
veterinarjev vsajajo osebe, katerim minimalne zahteve določi posamezna država (Uredba 
NP, 21. člen).  
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3.1.3 Zdravstveni pogoji 
Hišne živali morajo biti v skladu z zakonodajo cepljene proti steklini. Preventivni zdravstveni 
ukrepi se izvedejo, kadar je to zaradi ogrožanja javnega zdravstva nujno. Kadar to ustrezne 
osebe pri premikih ugotovijo, morajo delovati v skladu z zahtevami v primeru okužbe, ki ni 
steklina. Kadar organi niso prepričani o zdravju živali, je žival izolirana največ šest mesecev 
in tako ugotovijo, kakšno je njeno stanje. Po prestanem obdobju žival dobi odobritev za 
premik. Lahko pa je organi tudi ne sprejmejo v državo, v katero vstopa. Kadar vrnitev in 
izolacija nista mogoči in je potrebna usmrtitev živali, mora biti to v skladu s pravili o varstvu 
hišnih živali ob usmrtitvi.  
V primeru, ko pride do razširitve stekline ali druge okužbe v državi, lahko organi le pod 
določenimi pogoji sprejmejo živali iz drugih držav ali za kratek čas ustavijo netrgovske 
premike (Uredba NP, 35. in 36. člen). 
3.2 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE ZA IDENTIFIKACIJO 
Evropska komisija je 28. junija 2013 sprejela uredbo o vzorcih, formatu, jeziku in ostalih 
podrobnosti dokumentov. Uredba dopolnjuje uredbo o vzorcih identifikacijskih 
dokumentov. V uporabi je od 28. junija 2013 in velja v državah EU. 
3.2.1 Vzorci identifikacijskih dokumentov 
V uredbi so določeni vzorci potnih listov psov, mačk in belih dihurjev. Potni list mora biti 
velik 100 mm krat 152 mm. Kot je razvidno iz slike (Slika 1:) mora biti potni list modre barve 
z rumenimi zvezdami na vrhu. Nato sledi besedilo Evropska unija in pod njo država, ki je 
izdala dokument. Na dnu dokumenta mora biti ISO oznaka države, ki ga je izdala ter 
enolična številka. Potni list je v celoti v uradnem jeziku države, ki ga je izdala, in v angleščini 
(Izvedbena uredba VL, priloga III). Države, ki so na seznamu ozemelj tretjih držav, imajo 
nekoliko drugačen potni list (Izvedbena uredba VL, priloga III).  
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Slika 1: Potni list za hišne živali 
 
Vir: Izvedbena uredba VL, Priloga III (2013) 
V potnem listu morajo biti naslednji podatki o lastniku: ime, priimek, naslov, poštna 
številka, mesto, država, neobvezno telefonska številka in podpis. Podatki o živali, ki jih mora 
vsebovati potni list, so: ime, vrsta, pasma, spol, datum rojstva, barva in druge opazne 
značilnosti. Slika živali ni obvezna.  
Označitev živali v potnem listu obsega: oznako mikročipa, datum označitve in lokacijo, kjer 
ima žival čip. Navedeno mora biti ime pooblaščenega veterinarja, ki je izdal dokument, 
naslov, poštna številka, mesto, država, telefonska številka, elektronski naslov, datum izdaje 
ter žig in podpis veterinarja.  
Poleg navedenih podatkov, morajo biti v potnem listu navedena tudi cepljenja proti steklini. 
Navedeni morajo biti proizvajalec in naziv cepiva, serijska številka, kdaj je bila žival cepljena 
in do kdaj ji cepljenje velja ter podatki o veterinarju, ki je žival cepil. Vsebuje tudi naslov, 
kjer so vsa ostala cepljenja.  
3.3 ODLOČBA KOMISIJE O UVEDBI SISTEMA TRACES  
Odločba komisije o uvedbi sistema Traces (Odločba ST, Uradni list EU, 2004/292/ES) je 
stopila v veljavo dne 30. marca 2004. Ta odločba upošteva več predhodno sprejetih odločb, 
pogodb in direktiv.  
V opisu vsebine sta uporabljena dva izraza: 
 Animo, predstavlja ime računalniško podprtega omrežja, ki je povezovalo 
veterinarske organe (Odločba ST, 1. člen);  
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 Traces (Trade Control and Expert System), celovit računalniški veterinarski sistem 
(Odločba ST, 1. člen). 
 
Vsebina odločbe opredeljuje enotne strukture, funkcije in tehnične specifikacije enotnega 
računalniškega spletnega certificiranega orodja Traces, ki je na voljo za uporabo vsem 
državam, članicam EU. Natančneje navaja vsebino vhodnih dokumentov in dokumente za 
trgovanje. Opredeljuje tudi višino kazni za kršitelje, ki dokumentov ne bi vpisali v sistem 
(Odločba ST, 3. in 4. člen). 
V sistemu Animo je bilo doseženo in zagotovljeno informiranje med veterinarskimi 
postajami in mejnimi kontrolnimi točkami, preko katerih so na področje EU vstopale živali 
iz tretjih držav. V ta namen so uvedli dokument za prijavo in veterinarske preglede teh 
živali.  
Računalniški sistem Traces je v letu 2004 nadomestil predhodni sistem Animo, s tem da je 
ohranil vse funkcije starega sistema in jih povezal v enotno arhitekturo. Vzrok za zamenjavo 
sistema je bil v tem, da so pogodbe med državami članicami in strežniškim centrom Animo 
leta 2004 potekle.  
EU uporablja sistem Traces za nadzor uvoza in izvoza živali. V njem so vse informacije iz 
veterinarskih vhodnih dokumentov živali in veterinarska spričevala za trgovanje v EU. Z 
uporabo tega sistema si je EU zagotovila izboljšanje zdravstvenega varstva živali in olajšala 
trgovanje. 
Mreža sistema Traces je v pristojnosti Evropske komisije; hkrati je to edina nadnacionalna 
mreža na svetu, ki deluje na kontinentalni ravni v 28 državah in vključuje blizu 500 milijonov 
ljudi (Odločba ST, 6. člen). 
V sistemu Traces morajo biti zavedeni naslednji podatki: 
 veterinarska spričevala, ki se nanašajo na trgovanje z živalmi in proizvode živalskega 
izvora; 
 veterinarska spričevala pregleda živali, če so žival naknadno pregledali; 
 skupni veterinarski vhodni dokumenti za živali, ki vstopajo in izstopajo med 
državama EU; 
 skupni veterinarski vhodni dokumenti za proizvode v tranzitu v EU. 
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4 PRAVILA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ŽIVALI V SLOVENIJI 
Zakonodaja s področja živali v Sloveniji je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Usklajena mora biti z zakonodajo EU. Na področju slovenske 
zakonodaje obstajajo številni pravilniki, ki se nanašajo na: 
 veterinarske preglede in zdravstveno varstvo živali,  
 postopke potrjevanja veterinarskih dokumentov in izdajo veterinarskih spričeval za 
izvoz in uvoz živali ter živalskih proizvodov,  
 trgovanje na teritoriju EU in premike živali med državami, članicami EU,  
 pravila glede uvoza in izvoza živali znotraj meja EU ter iz tretjih držav,  
 model in vsebino potnega lista živali, 
 ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni živali,  
 pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi. 
 
Slovenija pa mora upoštevati tudi predpise EU, ki se nanašajo na:  
 sestavo seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk in določitvi nekaterih pravil za 
kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije EU, 
 določitev veterinarskih enot v sistemu Traces,  
 razvoj celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces, 
 veterinarske in zootehnične preglede, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga 
izvajajo v trgovini znotraj EU, 
 določitev načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v EU iz tretjih 
držav,  
 certificiranje živali in živalske proizvode, 
 zdravstveno varstvo živali,  
 netrgovske premike hišnih živali, 
 vzorce identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih 
dihurjev, 
 zahteve zdravstvenega varstva za cirkuške živali, ki potujejo med državami članicami 
EU, 
 dodatna jamstva za trgovino z živalmi med državami članicami EU glede bolezni. 




4.1 ZAKON O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOSTI 
Zakon veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS, Uradni list RS, št. 93/05), je stopil v veljavo 
1. 1. 2006. Zakon opredeljuje in ureja veterinarska merila skladnosti, sledljivost in 
certificiranje v zvezi z živalmi; veterinarska merila skladnosti in z veterinarsko stroko 
povezana pravila prometa ter uporabe zdravil; veterinarske preglede; veterinarski nadzor; 
ukrepe uradnega veterinarskega nadzora; financiranje veterinarskih pregledov in uradnega 
veterinarskega nadzora; baze podatkov in informacijski sistem ter posebni upravni 
postopek (ZVMS, 1. člen). 
Zakon po svoji vsebini obsega tudi (ZVMS, 2. člen): 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, 
veterinarstva in varstva rastlin, 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali in 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru.  
 
Namen tega zakona je, da določi merila skladnosti s predpisi, ki jim morajo ustrezati živali, 
živalski proizvodi in krma z vidika varnosti (ZVMS, 3. člen). Neuradno prečiščeno besedilo 
Zakona o veterinarskih merilih skladnosti obsega tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zaščiti živali. 
4.2 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI 
Slovenija je zapisala temelje skrbi za živali že v svoji ustavi. V 72. členu je tako določeno, da 
morajo biti živali zaščitene pred mučenjem. Zakon o zaščiti živali je v uporabi že od 18. 12. 
1999, kasneje pa je bil večkrat posodobljen. Zadnje uradno prečiščeno besedilo zakona je 
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, ki je stopilo v veljavo 3. 5. 2013, in sicer v Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C, Uradni list RS, št. 43/07). Zakon 
pa obsega tudi določila, opisana v Zakonu o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet 30. 3. 
2018 (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18).  
Zakon o zaščiti živali določa, da kdorkoli, ki je na kakršen koli način povezan z živaljo, le tej 
ne sme zadati fizičnih poškodb in bolezni. Živali se ne sme mučiti (ZZZiv-C, 3. člen).  
Lastniki psov morajo pse do tretjega meseca starosti označiti, kot je predpisano. Pse morajo 
prijaviti veterinarski organizaciji. Lastnik mora v primeru smrti živali, menjave lastnika ali 
izginotju živali, to sporočiti veterinarski organizaciji (ZZZiv-UPB3, 6. člen). 
Lastnik mora živali zagotoviti osnovne potrebe, kot so primerna hrana, pitna voda in 
primerno prebivališče. Žival mora imeti dovolj prostora za gibanje in primerno 
temperaturo, kjer prebiva. V primeru bolezni ali drugih poškodb, jo mora lastnik primerno 
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oskrbeti oziroma peljati k veterinarju. Poskrbeti mora tudi za vsa obvezna cepljenja (ZZZiv-
UPB3, 7. člen). 
Lastnik živali ne more biti oseba, ki ni polnoletna. Lastnik živali je do dopolnjenega 18. leta 
starosti mladoletnika njegov zakonit zastopnik (ZZZiv-UPB3, 10. člen).  
Ugrize psov morajo veterinarji zabeležiti v sistem in preveriti zdravstveno stanje ter odrediti 
usmrtitev v primeru, če je oseba, ki jo je ugriznil pes, umrla ali je hujše poškodovana. 
Veterinarji lahko lastniku, katerega pes je ugriznil osebo, prepovejo lastništvo psov v 
prihodnosti in mu zaračunajo stroške postopkov (ZZZiv-UPB3, 26. člen). 
Zapuščene živali imajo zagotovljeno zavetišče za živali, ki se izvaja kot javna služba. 
Zavetišča imajo lahko osebe, ki izpolnjujejo pogoje, in občine. Zavetišča sodelujejo s 
pristojnimi veterinarstvi. Zaposleni v zavetiščih imajo vpogled v register psov, predvsem za 
ugotavljanje lastništva psov. Lastniki, ki izgubijo žival imajo 8 dni časa, da gredo po žival v 
zavetišče, če je bila najdena. V nasprotnem primeru zavetišče za žival išče nov dom. Če ne 
ugotovijo lastništva živali, stroške krijejo občine in osebe, ki vodijo zavetišča. Novemu 
lastniku lahko zavetišča zaračuna za stroške, ki so jih imeli z živaljo; ti so določeni s cenikom, 
ki ga je potrdil svet zavetišča (ZZZiv-UPB3, 27. člen). 
Zavetišča dobijo sredstva za vodenje in delovanje s strani lokalne samoupravne skupnosti 
in proračuna RS. Nadzor nad skrbništvi in veterinarskimi organizacijami imajo uradni 
veterinarji in inšpektorji iz različnih področji (ZZZiv-UPB3, 42. člen). 
Zadnji zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali z leta 2013 je še dodatno 
zaščitil živali. Lastnikom psov je zaostril pogoje, poda katerimi lahko prodajo, oddajo, kupijo 
ali posvojijo psa.  
4.3 PRAVILNIK O OZNAČEVANJU IN REGISTRACIJI HIŠNIH ŽIVALI 
Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali je stopil v veljavo 13.12.2014. Vsebina 
tega pravilnika je sprejeta glede na predpise, določene v nekaterih členih že opisanih dveh 
zakonov: Zakona o veterinarskih merilih skladnosti in Zakona o zaščiti živali.  
Pravilnik določa, da mora biti vsak pes, starejši od treh mesecev, označen z mikročipom. V 
primeru potovanja iz države ali spremembe lastništva pred to starostjo, pa mora biti 
označen že prej. V tem pravilniku so tudi navedeni standardi, ki jim morajo mikročipi za 
označitev živali ustrezati (Pravilnik ORŽ, 1. člen).  
Za evidenco izdanih in razveljavljenih oziroma uničenih potnih listov živali je zadolžena 
posamezna veterinarska organizacija. Kadar veterinarska organizacija podatke iz potnega 
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lista ob registraciji vpiše v spletno aplikacijo centralni register psov, podatkov za psa ni treba 
imeti v ločenih evidencah veterinarske organizacije (Pravilnik ORŽ, 10. člen).  
Pravilnik določa tudi: 
 obveznosti dobaviteljev identifikacijskih dokumentov in mikročipov, 
 postopek vpisa in izbrisa v evidenco dobaviteljev potnih listov, 
 podatke o psu, ki morajo biti zapisani v potni list,  
 vsebino uradne izjave o spremembi lastništva psa ali o odjavi psa iz centralnega 
registra psov (Pravilnik ORŽ, 12. člen).  
4.4 PRAVILNIK O VETERINARSKIH POGOJIH 
Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih 
živali, in o modelu potnega je objavljen v Uradnem listu, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2104. 
Vsebina tega pravilnika natančneje določa predpise, določene v nekaterih členih Zakona o 
veterinarskih merilih skladnosti in Zakona o zaščiti živali. 
Pravilnik natančneje opredeljuje: 
 veterinarske pogoje za netrgovske premike hišnih živali iz držav EU ali tretjih držav,  
 postopke, ki se uporabljajo za nadzor teh premikov,  
 model potnega lista, ki spremlja hišne živali. 
Pri netrgovskem premiku hišnih živali iz držav EU v Slovenijo mora lastnik živali zagotoviti, 
da je žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in 
njenim lastnikom. To mora biti razvidno tudi iz ustreznih dokumentov, ki jih mora imeti 
lastnik živali. Če so izpolnjeni pogoji za netrgovski premik, lastnik ali pooblaščena oseba 
lahko poda vlogo za vstop registriranim službenim policijskim ali vojaškim ter sledilnim in 
reševalnim psom iz tretjih držav v RS (Pravilnik VPPL, 3. in 4. člen). 
Nadzor nad pravilnim postopkom netrgovskih premikov vršijo območni uradi Uprave za 
varno hrano, veterinarstvo in veterinarske organizacije ter Finančna uprava RS. Uprava RS 
na svoji spletni strani redno objavlja novosti, ki se nanašajo na zahteve zdravstvenega 
varstva živali pri netrgovskih premikih hišnih živali (Pravilnik VPPL, 9. in 10. člen). 
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5 RAČUNALNIŠKA PODPORA PRI ISKANJU POGREŠANIH ŽIVALI 
V tem poglavju je opisano, do katerih podatkov o registriranih hišnih živalih je možno priti 
s pomočjo uporabe javno dostopnih podatkovnih baz. Opisani so tudi drugi načini iskanja 
in pridobivanja podatkov o živali.  
5.1 SPLETNA APLIKACIJA CRPSI  
V Sloveniji imamo spletno aplikacijo CRPSI (Slika 2:), kjer so zapisani podatki o psih, 
njihovem lastniku, datumih cepljenj in obveznih cepljenjih. Z evidenco država kontrolira 
tudi ugrize psov in nevarne pse.  
Aplikacija omogoča tudi analize in obdelave podatkov glede števila registriranih psov v 
Sloveniji, pregled nad cepljenji in podobno. Dodatne podatke o lastnikih veterinarji 
pridobijo iz Centralnega registra prebivalstva.  
Za pravilno in nemoteno delovanje te aplikacije je zadolžena Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prav tako kot slovenska zakonodaja s področja živali, v 
pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zakonska podlaga glede 
vodenja te spletne aplikacije je opredeljena v Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti.  
Podatki aplikacije niso javni in niso prosto dosegljivi. Za dostop do aplikacije morajo 
veterinarske ambulante, zavetišča in antirabične ambulante izpolniti vlogo za dostop do 
aplikacij centralnega informacijskega sistema Uprave za varno hrano, veterinarstvo in 
veterinarske organizacije. Ta nato odobri ali zavrne dostop (UVHVVR, 2018). 
Slika 2: Aplikacija CRPSI  
 
Vir: UVHVVR (2018) 
Nekaj podatkov o svojem psu njegov lastnik lahko vidi v spletni aplikaciji za javen vpogled 
v podatke o psu (Slika 3:). Vsaka država EU ima to urejeno po svoji nacionalni zakonodaji. 
Za dostop do teh podatkov je potrebno v aplikacijo vpisati mikročip psa. Prikaz nato vsebuje 
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podatke o datumu rojstva psa, kraju bivanja, datumu zadnjega cepljenja in datum, kdaj 
mora biti pes ponovno cepljen. Poleg navedenih podatkov pa se izpiše tudi status psa, ki je 
lahko: živ, izgubljen ali mrtev. Psi, ki so nevarni, imajo to lastnost zavedeno v aplikaciji, ob 
pregledu takega psa se izpiše: "nevaren pes". 
Slika 3: Javni vpogled v podatke o psu  
 
Vir: UVHVVR (2018) 
Pomembno je, da so podatki v spletni aplikaciji pravilni in točni. Izpise iz centralnega 
registra so začeli konec januarja 2014 pošiljati vsem lastnikom psov in v kolikor podatki niso 
pravilni ali točni, jih je lastnik dolžan o tem obvestiti. Veterinarske organizacije morajo 
podatke posodobiti.  
Veterinarska organizacija lahko spremeni lastništvo psa v aplikaciji na podlagi: 
 ustreznega dokumenta o oddaji psa v zavetišče ali dokumenta o prevzemu psa iz 
zavetišča, 
 kupoprodajne pogodbe, računa ali pisne izjave lastnika o spremembi lastništva psa, 
če je na teh dokumentih vidna sprememba lastništva in identifikacija psa. 
 
Veterinarska organizacija lahko odjavi psa na podlagi pisne izjave lastnika ali na podlagi 
opravljene evtanazije. Kadar je najden mrtev pes, to informacijo potrdi Nacionalni 
veterinarski inštitut in ga nato pristojni območni urad uprave v spletni aplikaciji označi kot 
neaktivnega/mrtvega.  
Veterinarska organizacija na podlagi izjave in dokumentov lastnika psa vnese v aplikacijo 
tudi podatek o tem, da je nek pes začasno ali trajno zapustil ozemlje RS. V aplikacijo pa se 
morajo vnesti tudi podatki veterinarske organizacije in identifikacijske številke potnih 
listov, ki jih dobavitelj potnih listov dobavi posamezni veterinarski organizaciji. Dobavitelj 
je lahko pravna ali fizična oseba, ki mora dobavljati v skladu z Uredbo o netrgovskih 
premikih hišnih živali ter je vpisan v evidenco dobaviteljev potnih listov (ZZZiv-C, 20.a člen). 
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5.2 APLIKACIJE ZA ISKANJE ŽIVALI V DRUGIH DRŽAVAH 
Vsem aplikacijam za iskanje živali je skupno, da želijo združiti izgubljene hišne ljubljenčke z 
njihovimi lastniki. Javno dostopne podatkovne baze o registriranih hišnih živalih tujih držav 
omogočajo združenja: Europetnet, Animaldata, Banca dati dell'Anagrafe Animali 
d'Affezione, Centrálny register spoločenských zvierat, Heimtierdatenbank Onlinemelder in 
Petmaxx. Od navedenih združenj ima največ uporabnikov Europetnet, in sicer je na svojih 
straneh objavilo, da ima v bazi podatke več 85 milijonov živali.  
Europetnet je skupina nacionalnih in lokalnih združenj na območju EU, vsebuje pa podatke 
o tistih živalih, ki so bili identificirani z mikročipom. Preko aplikacije jih lastnik lahko vpiše 
sam. Število vstavljenega mikročipa je potrebno prebrati z elektronskim bralnikom, ki je na 
voljo vsem veterinarjem. Ima svojo podatkovno zbirko ID številk, omogoča pa tudi 
informacije podatkovnih baz spletnih povezanih članov. Storitve tega združenja so na voljo 
na spletu, torej od koder koli in kadar koli. V tej podatkovni bazi je možno poiskati žival po 
številki čipa.  
Od CRPsi se razlikuje, da je javno dostopno in da lahko pse vpisujejo tudi lastniki sami. V 
CRPsi to vpisujejo le veterinarji. Europetnet vsako leto vrne ogromno izgubljenih živali 
lastnikom po vsej Evropi. Uporabnikom mogoča ugotoviti, iz katere države prihaja njihov 
kupljeni hišni ljubljenček (EUROPETNET, 2018). 
5.3 NAČINI ZA POMOČ PRI ISKANJU IZGUBLJENIH ŽIVALI IN PROCES 
ISKANJA 
Hitro se lahko zgodi, da se žival izgubi, zato morajo lastniki vedeti, kako pristopiti k iskanju 
živali. V primeru, da ima žival čip in so podatki v registru ustrezni, bo lastnikom to v veliko 
pomoč. Tudi ovratnica, kjer so kontaktni podatki lastnika, lahko koristi. Nekatere osebe v 
zavetiščih imajo pravice dostopati do podatkov CRPsi. Izgubo psa mora tako lastnik prijaviti 
najbližjemu zavetišču v roku 72 ur od izgube, saj se oni ukvarjajo z najdenimi živalmi. Če 
lastnik psa ne bo prijavil za izgubljenega, bo to obravnavano kot namerna zapustitev živali.  
Verjetno je, da bo pes hitro v kakšnem od zavetišč ali veterinarskih ambulant blizu lokacije, 
kjer se je izgubil. V primeru ustrezne označitve bo osebje ugotovilo čip psa in s tem našlo 
lastnika. Pse, pri katerih ne ugotovijo, kdo je lastnik, obdrži zavetišče; v času, ko je pes v 
njem, je pasji skrbnik zavetišče. Po 8 dneh postane zavetišče tudi lastnik psa. Zavetišče 
lahko nato psa odda nekomu, ki dokaže, da bo zanj ustrezno skrbel in ta postane njegov 
novi lastnik.  
Lastniki izgubljenega psa se lahko lotijo iskanja na več načinov. Preiskati je potrebno teren, 
kjer je bil pes izgubljen in tam pustiti kakšno stvar, ki diši po lastniku, v primeru, da se pes 
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vrne na to mesto (Weiss, Slater & Lord, 2012). Pregledati je potrebno bližnje stavbe in 
povprašati sosede, če se je pes mogoče zatekel tja.  
Nekateri obvestijo medije, da širijo informacije o izgubljenem psu, in vse organe, ki imajo 
opravka s hišnimi živalmi, kot so veterinarske klinike, zavetišča in podobne organizacije. 
Pripravijo lahko tudi letake, kjer so navedene vse potrebne informacije in slika psa. Te 
oglase je priporočljivo objaviti tudi na spletnih straneh in raznih portalih (Šedlbauer, 2010).  
5.4 PREVENTIVNI UKREPI, S KATERIMI LAHKO PREPREČIMO IZGUBO 
PSA 
Da do izgube psa sploh ne bi prišlo, ima njegov lastnik na voljo nekaj preventivnih ukrepov. 
Poleg že opisanega označevanja podatkov na pasji ovratnici, je možno preprečiti izgubo psa 
tudi s skrbno vzgojo. Psa je potrebno naučiti, da se odzove na klic ali žvižg in vedno pride k 
gospodarju. Potrebno ga je imeti na povodcu. Kadar je spuščen, ga je potrebno naučiti, da 
je od gospodarja oddaljen le toliko, da ga gospodar še vidi.  
Lastniki se lahko organizirajo tudi tako, da je žival čim manj v oskrbi tujih ljudi ali pasjih 
vrtcev in hotelov. Prav tako si lastnik psa lahko počitnice in daljše dopuste organizira na 
način, da psa vzame s seboj. Pes je namreč v družbi neznanih ljudi nepredvidljiv. 
PASJA OVRATNICA Z GPS SLEDILNIKOM  
Satelitski navigacijski sistem GPS (Globalni sistem pozicioniranja) ali sistem globalnega 
pozicioniranja je bil razvit v ameriški vojaški industriji pod okriljem obrambnega ministrstva 
Združenih držav Amerike, ki ga tudi upravlja. Uporablja se za določanje točne lege in časa 
kjerkoli na Zemlji ali v zemeljski tirnici. Lokacija GPS sprejemnika je podana v realnem času 
(Wikipedija GPS, 2018).  
GPS naprave lahko uporablja vsakdo, ki ima ustrezen sprejemnik. Te naprave so se zaradi 
svoje uporabnosti, cene in preprostosti uveljavile na najrazličnejših področjih. Naprave so 
koristne za vse, ki potrebujejo navigacijo, to so predvsem popotniki, pohodniki, jadralci in 
vozniki. 
Odkar so na trgu GPS naprave, se je njihova uporaba izkazala koristna tudi na področju 
sledenja živali. Lastnik lahko svojega psa opremi z GPS sledilnikom, ki je vgrajen v pasjo 
ovratnico, sam pa je lahko s tem sledilnikom povezan s pomočjo odjemalca. Na ta način se 
pes ne bo zares izgubil, saj ga je možno v vsakem času izslediti do deset metrov natančno.  
Pokritost GPS signala je prisotna tudi v gozdovih in širokih področjih narave, kot so travniki 
ali pašniki. To je zelo pomembno, saj se v gozdovih pes še najlažje izgubi. Tam ga lastnik 
pogosto nima na povodcu, zaradi prostrane površine, kamor pes lahko zaide, pa ga je še 
težje iskati kot v urbani okolici.  
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Pasje ovratnice z GPS sledilnikom je možno kupiti v pasjih trgovinah. Psu je možno na 
ovratnico ločeno pripeti GPS oddajnik, ki je v obliki majhne škatlice in primernih dimenzij, 
da ni moteč; to je možno kupiti v tehničnih trgovinah z navigacijo.  
Povezavo GPS sledilnika, ki ga nosi pes, z njegovim lastnikom, tržijo tudi že nekateri mobilni 
operaterji po razmeroma dostopnih in ugodnih cenah. V Sloveniji je tak operater A1, ki za 
doplačilo k rednemu paketu z mesečno naročnino za ovratnice za sledenje hišnim 
ljubljenčkom zaračunava le pet evrov. Naročniški paket vključuje prenos podatkov za 
sprotno in natančno sporočanje lokacije psa na območju Slovenije in držav EU (A1, 2018).  
Sporočanje lokacije psa omogoča ovratnica, ki ima vgrajen GPS senzor za zaznavanje 
lokacije (Lopez & Van Cheri, 2013). Preko dodatne GSM mobilne kartice, ki je prav tako del 
ovratnice, pa se podatki prenašajo po mobilnem omrežju do strežnika. Podatke o lokaciji 
lastnik s tega strežnika spremlja s pomočjo aplikacije na napravi – odjemalcu, ki je lahko 
mobilni telefon, dlančna naprava ali računalnik. Na računalniku je možno uporabiti katero 
od spletnih aplikacij, razvitih v ta namen. Ena takih od bolj poznanih spletnih namenskih 
programov se imenuje Tractive.com LIVE Tracking. Na mobilnih platformah pa je v ta 
namen poznana aplikacija Tractive GPS ali mobilna aplikacija MyKi Pet, ki je brezplačno 
na voljo v trgovinah Google Play in App store. Ta aplikacija lastnika tudi opozori, če 





V tem poglavju bomo predstavili rezultate ankete, ki je bila objavljena preko spleta. Anketa 
je bila objavljena na spletni strani EnKlikANKETA v času od 24. 3. 2018 do 14. 4. 2018, v njej 
pa je sodelovalo 72 oseb, ki imajo ali pa so kdaj imele psa. K izpolnjevanju ankete smo 
povabili: 
 ljudi, ki imajo psa ali so ga kdaj imeli (povezavo do spletne ankete smo delili na 
svojem Facebook profilu), 
 sošolce, sodelavce in sorodnike, za katere vemo, da imajo psa (poslano e-sporočilo 
s povezavo do spletne ankete), 
 nekatere veterinarske organizacije in pasje frizerje, ki jih poznamo, in so bili o tem 
prav tako obveščeni preko elektronske pošte. 
V vabilu k izpolnjevanju ankete so bila podrobnejša navodila o izpolnjevanju ankete. 
Anketiranim osebam smo zagotovili anonimnost. Zahvalili smo se jim za njihove odgovore. 
Anketa je bila sestavljena tako, da je vsebovala točno določena vprašanja, namenjena točno 
določeni skupini oseb na točno določen način (priloga 1). V anketi raziskujemo odnos 
anketiranih do živali in opredelitev glede oblike, vsebine in uporabnosti spletne storitve za 
izgubljene živali, z imenom »Poišči psa«. 
Anketni vprašalnik smo oblikovali glede na vsebino našega raziskovalnega problema. Z 
anketo bomo ugotovili, ali so postavljene hipoteze pravilne. Z zbiranjem podatkov s 
pomočjo ankete pridemo do informacij o stališčih, vrednotah in mnenjih oseb, ki so na 
anketo odgovorili. Za razvoj spletne storitve za izgubljene živali smo z anketnim 
vprašalnikom želeli pridobiti uporabniške zahteve in mnenja glede pripravljenega prototipa 
predstavljene spletne storitve. 
6.1 VPRAŠALNIK 
Anketni vprašalnik je obsegal 19 vprašanj, od tega se je 11 vprašanj nanašalo na prototip 
spletne storitve. Spletna storitev, ki jo želimo razviti, je bila prikazana z zaslonskimi slikami. 
Sledila so vprašanja o njeni uporabnosti in možnih dodatnih funkcionalnostih. V preostalih 
osmih vprašanjih nas je poleg starosti anketirancev zanimalo, preko katere naprave imajo 
anketiranci dostop do interneta, ali so že kdaj izgubili oziroma našli psa in kaj bi v tem 
primeru naredili.  
Devet vprašanj v anketi je bilo zaprtega tipa, preostalih deset pa odprtega tipa. Vprašanje 
zaprtega tipa je vprašanje, na katerega je ponujenih več možnih odgovorov, vprašani pa le 
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izbere enega ali več od navedenih odgovorov. Vprašanja odprtega tipa vprašanja, na katera 
je kot odgovor možno napisati prosti tekst.  
Prednosti vprašanj zaprtega tipa so, da je rezultate takih vprašanj lažje obdelati in 
statistično prikazati. Prednost vprašanj odprtega tipa so, da z njimi lahko zberemo 
najrazličnejša mnenja in pripombe, ki jih v samem vprašanju nismo predvideli. 
6.2 REZULTATI ANKETE 
Prikazani in opisani rezultati anketiranja so nastali s pomočjo zbiranja podatkov v spletnem 
orodju 1ka. Na ta način zbrane podatke smo prenesli v Microsoft Office Excel, kjer smo jih 
nadalje obdelali in prikazali s pomočjo statističnih funkcij in uporabe vrtilnih tabel ter 
vrtilnih grafikonov. 
Dostop do interneta glede na starost 
Anketirane smo vprašali po njihovi starosti, saj nas je zanimalo, ali je od starosti osebe 
odvisno, preko katerih naprav dostopa do spleta in na kakšen način bi ukrepala v primeru 
izgube ali najdbe psa.  
Anketirane smo razdelili v tri starostne skupine. Največ ljudi, ki je rešilo anketni vprašalnik, 
je bilo starih od 21 do 45 let: 
 7 oseb, starih do 20 let, 
 39 oseb v starosti od 21 do 45 let, 
 26 oseb, starejših 46 let. 
Ker je v prvi starostni skupini le 7 oseb, jih pri tolmačenju odgovorov ankete pridružujem 
drugi skupini, ki ima starost do 45 let. Tako prvo skupino imenujem: mlajši anketirani, drugo 
skupino pa: starejši anketirani. 
V drugem vprašanju anketnega vprašalnika so vprašani odgovarjali, ali imajo dostop do 
interneta ter s pomočjo katerih naprav dostopajo do interneta. Možni odgovori so bili: 
preko računalnika, preko mobilnega telefona, preko tablice. Anketirani so lahko izbrali več 
odgovorov.  
Iz grafa (Grafikon 1:) je razvidno, da imajo anketiranci vseh starostnih skupin dostop do 
interneta, in sicer: 
 67 oseb ima dostop preko mobilnega telefona,  
 66 oseb ima dostop preko računalnika,  
 32 oseb ima pa dostop preko tablice. 
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Največ oseb ima torej dostop do interneta preko mobilnega telefona ali računalnika. Preko 
tablice pa ima dostop do interneta manj kot polovica anketirancev, to so večinoma mlajši 
anketirani. 
Grafikon 1: Dostop do interneta po starostnih skupinah 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Ukrepi od izgubi psa 
Na vprašanje, kolikokrat je bil pes izgubljen, je: 
 54 oseb odgovorilo, da psa še niso izgubili, 
 13 oseb je psa izgubilo enkrat, 
 3 osebe so psa izgubile dvakrat, 
 2 osebi sta psa izgubili že več kot dvakrat. 
Torej, kar četrtina anketirancev je že vsaj enkrat izgubila svojega psa. 
Graf (Grafikon 2:) prikazuje, kaj so oziroma kaj bi anketirani storili v primeru izgube psa. 
Ponujeni so bili odgovori, da bi psa odpeljali v veterinarsko organizacijo ali v zavetišče, da 
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Grafikon 2: Ukrepi v primeru izgube psa 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Vse anketirane osebe so se večinoma odločile, da bi objavile objavilo oglas o izgubi psa na 
družabnih omrežjih ali medijih. Od vseh 18-ih oseb, ki so že izgubile psa, se je tako odločilo 
kar 16 oseb. Oglas o izgubi pa bi na družabnih omrežjih in medijih objavilo kar 48 oseb, od 
54-ih oseb, ki psa še niso izgubile. Od osmih anketiranih, ki oglasa ne bi objavili v medijih 
ali na družabnih omrežjih, jih je kar pet iz skupine starejših anketiranih. Prav tako bi vsi 
poklicali zavetišča in društva ter se pozanimali o izgubi. Tisti, ki še niso izgubili psa, so dali 
skoraj enako število glasov odgovoroma, da bi poklicali veterinarje in polepili ulico s plakati. 
Od tistih, ki pa so psa že izgubili, bi jih več polepilo ulico s plakati, kot poklicalo veterinarske 
ambulante. Večina je dodala, da bi/so psa iskali sami v bližini, kjer se je pes izgubil.  
Iz odgovorov anketiranih opazimo, da bi večina objavila oglas na družabnih omrežjih ali v 
medijih. Zato sklepamo, da bi storitev, ki jo bomo razvili, ti anketiranci uporabljali. 
Ukrepi v primeru, ko najdemo psa 
V anketi je bilo tudi postavljeno vprašanje, ali ste kdaj našli psa. 30 oseb je že kdaj našlo 
psa, preostalih 42 oseb pa še nikoli ni našlo psa. Kar 42 % anketirancev je torej že našlo psa, 
ki se je izgubil.  
Sledilo je vprašanje, kaj bi storili v primeru, da smo našli psa. Ponujeni so bili odgovori, da 
bi psa odpeljali v veterinarsko organizacijo ali v zavetišče, da bi v medijih objavili oglas ali 
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Grafikon 3: Ukrepi v primeru, ko najdemo psa 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Predhodni graf (Grafikon 3:) prikazuje, kaj bi vprašani storili, če bi našli psa. Kar 44 vprašanih 
se je odločilo, da bi psa peljali k veterinarju odčitat čip, 42 oseb pa bi to sporočilo medijem. 
Nekaj anketiranih bi/so psa celo obdržali. Nekaj pa jih je dopisalo, da so lastnika psa o izgubi 
obvestili po telefonu, saj je imel pes telefonsko številko zapisano na ovratnici. V naši spletni 
storitvi bomo imeli v podatkovni bazi shranjene tudi številke čipov, zato nam informacija o 
tem, da bi veliko anketiranih peljalo psa k veterinarju odčitat čip, koristi.  
Oglasi o pogrešanih in najdenih psih 
Na vprašanje, kje ljudje vidijo oglase o izgubljenih ali najdenih živalih, so anketirani lahko 
izbirali med odgovori: v medijih in na družabnih omrežjih, na oglasnih deskah veterinarskih 
ambulant in društev, na polepljenih plakatih na različnih objektih ali pa, da takih oglasov 
sploh ne vidijo. Možnih je bilo več odgovorov, vprašani so lahko tudi dodali svoja opažanja 
v obliki prostega teksta. 
Nihče ni izbral odgovora, da takih oglasov ne vidi. Kot je razvidno iz grafa (Grafikon 4:), je 
kar 63 oseb odgovorilo, da oglase vidi na družabnih omrežjih in v medijih. Kar 39 oseb je 
take oglase opazilo tudi na plakatih na različnih objektih. Štiri osebe pa so tovrstne oglase 
zasledile tudi na oglasnih deskah veterinarskih ambulant in društev. Iz odgovorov 
anketiranih na to vprašanje, je možno sklepati, da ljudje spremljajo in vidijo novosti ter 
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Grafikon 4: Oglasi o najdenih in izgubljenih živalih 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Vprašanja o spletni storitvi 
Naslednja vprašanja ankete so se nanašala na spletno storitev, ki jo bomo razvili. 
Anketirane smo vprašali, kako koristno bi se jim zdelo iskanje živali preko spletne storitve. 
Anketiranci so imeli možnost odgovoriti z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 5 pomenilo, da 
se jim to zdi koristno, 1 pa, da se jim to sploh ne zdi koristno. 
Graf (Grafikon 5:) prikazuje ocene o pomembnosti spletne storitve. Kar 58 % anketirancev 
je izbralo oceno 5, da je iskanje preko spletne storitve, ki je bila prikazana, zelo pomembno.  
Grafikon 5: Prikaz pomembnosti iskanja preko prikazane spletne storitve 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Anketirane smo nato vprašali, ali se jim zdi pomembno, da bi bila spletna storitev na voljo 
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oseb je odgovorilo z oceno 4 ali 5, kar pomeni, da se jim delovanje v več jezikih zdi zelo 
pomembno. 26 oseb je odgovorilo z oceno 3, kar pomeni, da se jim to ne zdi niti 
pomembno, niti nepomembno. Ostalih 22 vprašanih je podalo oceno 1 ali 2, kar pomeni, 
da se jim delovanje spletne storitve v več jezikih sploh ne zdi pomembno.  
Ocena pomembnosti izbire jezikov spletne storitve je pokazala, da se anketiranim to ne zdi 
zelo pomembno, ni pa tudi nepomembno. Našo storitev bomo zato najprej razvili v 
slovenskem in angleškem jeziku, kasneje pa bi bile možne nadgraditve z ostalimi jeziki držav 
EU.  
V anketi je sledilo vprašanje, kako pomembno se osebam zdi, da bi spletna storitev morala 
biti prilagodljiva za mobilne telefone. Anketirani so odgovorili z ocenami, kot pri prejšnjem 
vprašanju. To prikazuje spodnji graf (Grafikon 6:).  
Kar 51 anketirancev je na to vprašanje podalo oceno 5, da je to zelo pomembno. Le šestim 
osebam se ta prilagoditev ne zdi pomembna in so podali ocene 1 ali 2. Storitev bi torej 
morala biti prilagodljiva tudi za mobilne naprave. S tem potrjujemo hipotezo, da se 
uporabnikom zdi pomembna prilagodljivost storitve različnim napravam.  
Grafikon 6: Prikaz pomembnosti mobilne prilagodljivosti 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Pošiljanje zasebnega sporočila avtorju objave se 50 % anketirancem zdi zelo pomembno, 
saj so na to vprašanje podali oceno 5. Le štiri osebe so to funkcionalnost označile za 
nepomembno.  
Naslednje vprašanje v anketi je bilo, kako pomembno je, da v spletni storitvi obstaja 





















Grafikon 7: Prikaz pomembnosti trditve o komentiranju posamezne objave 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Več kot polovica anketirancev meni, da je komentiranje objav pomembno, saj je kar 38 
oseb podalo oceno 4 ali 5. 34 % anketiranih se o pomembnosti komentiranja izjav ni 
opredelilo, podali so oceno 3. Le devetim osebam se komentiranje ne zdi pomembno in so 
na to vprašanje podali oceno 1 ali 2. S tem lahko potrdimo hipotezo, da je dvosmerna 
komunikacija v spletni storitvi potrebna funkcionalnost za lastnika objave.  
Prikaz objav glede na državo, kraj ali lastnosti psa, se nikomur ni zdelo zelo nepomembno. 
Več kot 50 % oseb se strinja, da je to pri spletni storitvi pomembno. Kar 53 oseb je na to 
vprašanje podalo oceno 4 ali 5. Le pet oseb je ta prikaz označilo kot manj pomemben in je 
podalo oceno 2. 
Tabela 1: Prikaz povprečja in odklona za vprašanja o pomembnosti 
Odgovori Povprečje Odklon 
Iskanje preko spletne storitve 4,04 1,90 
Spletna storitev bi morala biti v vseh jezikih članic EU 2,69 1,92 
Spletna storitev bi morala biti prilagodljiva za mobilne naprave 4,07 2,02 
Pošiljanje zasebnega sporočila avtorju objave 3,89 1,91 
Komentiranje posamezne objave 3,33 1,91 
Prikaz oglasov po določenih kategorijah 3,78 1,89 
























Tabela 1 (Tabela 1:) prikazuje povprečne vrednosti in odklon posameznih vprašanj o 
pomembnosti nekaterih storitev spletne strani. Iz prikazanega vidimo, da se anketiranim 
zdi najpomembnejše, da bi spletna storitev morala biti prilagodljiva za mobilne naprave, 
kot najmanj pomembno pa so označili večjezično podporo spletne strani.  
Standardni odklon uporabljamo za merjenje statistične razpršenosti. Iz prikaza v tabeli je 
razvidno, da so bili anketirani najbolj enotnega mnenja glede vprašanja o prikazu objav po 
določenih področjih/krajih/lastnostih psov, saj je pri tem vprašanju najmanjša razpršenost 
okoli aritmetične sredine. Le 9 anketiranih je prikazu objav po področjih/krajih/lastnostih 
psov namenilo oceno 1 ali 2, kar pomeni, da se jim to ne zdi pomembno. Kljub temu, da so 
anketirani vprašanje o prikazu spletne strani na mobilnih napravah v povprečju označili kot 
najbolj pomembno, pa je pri istem vprašanju prišlo tudi do največjega odklona. 51 oseb je 
to vprašanje označilo kot najbolj pomembno, kar 7 oseb pa je to isto vprašanje označilo kot 
najmanj pomembno. Naslednji graf (Grafikon 8:) prikazuje aritmetične sredine posameznih 
odgovorov glede na odgovore o pomembnosti funkcionalnosti. 
 
Grafikon 8: Prikaz aritmetičnih sredin odgovorov glede pomembnosti 
 
Vir: lasten, tabela 1 (2018) 
Na vprašanje, ali so za spletno storitev pripravljeni plačati denarni znesek, ki bi bil manjši 
od 5 evrov letno, so imeli anketirani možnost odgovoriti z DA ali NE. Imeli pa so tudi 
možnost dopisovati svoje pripombe v obliki prostega teksta. Več kot polovica, kar 40 oseb, 







































Grafikon 9: Prijava in plačilo za uporabo spletne storitve 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Naslednje vprašanje v anketi je bilo, ali se je oseba pripravljena vpisati v spletno storitev, 
da bi lahko objavila oglas o najdenem psu. 62 oseb bi se registriralo, preostalih 10 pa oglasa 
ne bi objavilo v spletni storitvi. 
Naslednje anketno vprašanje je bilo, ali bi želeli prejeti obvestilo na elektronski naslov v 
primeru, da se izgubi ali najde pes iz vašega kraja. Kot je razvidno iz naslednjega grafa 
(Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.), bi večina, kar 58 % anketirancev, želela 
rejemati obvestila. Za delovanje spletne storitve je to koristno, saj bi tako imeli zadnje 
veljavne podatke, ljudje pa bi bili obveščeni o novih dogodkih. 
Grafikon 10: Obveščanje na elektronski naslov glede izgubljenih psov v vašem kraju 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Na vprašanje o koristnosti ponovne aktivacije oglasa za posameznega psa, v primeru 



























56 oseb je to opredelilo kot koristno, ostalih 16 pa je mnenja, da ta obvestila niso koristna. 
Nekateri so zapisali pod predloge, da to ni pametno, saj niso vedno enake okoliščine.  
Zadnje vprašanje v anketi je bilo, ali bi bilo koristno ali nekoristno izbrisati oglase, starejše 
od enega tedna, ki jih oseba, ki jih je objavila, ne bi podaljšala. Spodnji graf (Grafikon 11:) 
prikazuje možna odgovora na vprašanje. 38 oseb je mnenja, da bi bilo take oglase potrebno 
brisati. Ostalih 24 oseb pa je menja, da bi taki oglasi lahko ostali objavljeni. Nekateri so pod 
predloge napisali, da bi moral biti čas malo daljši, kot en teden.  
Grafikon 11: Izbris starejših oglasov 
 
Vir: lasten, Priloga 1 (2018) 
Na koncu ankete so anketiranci lahko podali svoja mnenja in predloge. Nekateri so napisali, 
da je spletna storitev dobra ideja. Nekdo je zapisal, da bi bilo smiselno poleg angleščine in 
slovenščine postopoma dodajati tudi druge jezike. Nekdo je predlagal, da bi bilo lahko 














7 SPLETNA STORITEV ZA IZGUBLJENE ŽIVALI 
Kot smo ugotovili, v EU nimamo enotnega veterinarskega sistema, kjer bi imeli podatke 
vseh čipiranih psov. Problem nastane v primeru izgube psa v tuji državi. Ta država nima 
vpogleda v podatke o psu, čeprav je pes čipiran. Pomanjkljivost je tudi ta, da razen 
veterinarjev in ostalih, ki imajo pravice dostopa do podatkov, do podatkov v CRPsi ljudje 
nimamo vpogleda. Tudi čipe psov lahko odčitajo le veterinarji.  
Zato smo na podlagi analize zakonov, obstoječih aplikacij za beleženje podatkov o živalih in 
anketnega vprašalnika razvili spletno storitev za izgubljene živali. Storitev naj bi bila 
dostopna prebivalcem vseh članic EU ali širše. Trenutno je storitev razvita v slovenskem in 
v angleškem jeziku. Združuje ljudi, ki najdejo ali izgubijo psa in veterinarje, ki odčitujejo čipe 
po vsej EU. Tako bo lahko sedaj veterinar objavil informacijo najdenega psa, ki ima tuj čip. 
Veterinar v tej tuji državi bo v aplikaciji videl ta podatek, ko bo vpisal čip iskanega psa. 
Skrbnik in administrator storitve bi bila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (UVHVVR). 
7.1 UPORABNIKI SPLETNE STORITVE 
Spletna storitev je dostopna vsem. Odvisno od tega, kakšno vlogo ima oseba, ima tudi 
določene pravice in vpoglede v storitvi.  
7.1.1 Anonimen uporabnik 
Vsak, ki dostopa do spletne storitve, je anonimen uporabnik in zato vidi le del 
funkcionalnosti. Vidi lahko oglase o izgubljenih in najdenih psih, komentarje pod oglasi in 
podrobnosti vsakega oglasa. Oglase lahko išče tudi po krajih in državah izgube/najdbe psa 
ter po imenu psa. Ob kliku na oglas vidi značilnosti psa in kraj ter državo izgube/najdbe. Vse 
to lahko vidi tudi v angleškem jeziku. Anonimni uporabnik ne more videti podatkov o 
avtorju objave ter številke čipa psa. Ne more komentirati objav in pošiljati sporočil. Nima 
možnosti objave oglasa in ne more iskati psov glede na njihove številke čipov.  
7.1.2 Registriran uporabnik 
Uporabnik se mora za dodane funkcionalnosti uporabe v spletno storitev registrirati. 
Navesti mora svoje osebne podatke in se nato prijaviti. Obvezni podatki, ki jih mora vnesti, 
so ime, priimek, elektronski naslov, kraj in država. Vpogled v te podatke imajo le veterinarji. 
Podatke potrebuje veterinar v primeru, da najde vašega psa in lahko z vami stopi v kontakt. 
Če je uporabnik vpisal telefonsko številko, lahko veterinar takoj stopi z njim kontakt. Če ne, 
pa z njim lahko stopi v kontakt preko elektronske pošte ali preko spletne storitve. Ostali 
uporabniki lahko stopijo v kontakt preko storitve. Do teh podatkov imajo veterinarji tudi 
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sedaj vpogled, saj lahko lastnike psov preverijo v centralnem registru prebivalstva. Poleg 
tega, kar vidi anonimen uporabnik, ima registriran tudi dodatne pravice. Pri vsaki objavi 
lahko poleg podrobnosti objave in komentarjev tudi sam napiše komentar. Objavitelju 
oglasa lahko napiše zasebno sporočilo. Objavi lahko oglas o izgubljenem/najdenem psu in 
ga tudi posodablja. Vidi vse svoje oglase in jih lahko ponovno aktivira. Vse, kar lahko naredi 
in vidi v spletni storitvi v slovenščini, lahko naredi in vidi tudi v angleščini.  
7.1.3 Veterinar 
Veterinarje v spletno storitev vpiše UVHVVR, ki preveri njihove licence in ostale potrebne 
podatke. Veterinarji imajo poleg pravic registriranih uporabnikov tudi dodatne pravice. Pri 
podrobnostih posameznega oglasa vidijo tudi podatke o čipu psa in podatke o lastniku. 
Oglase lahko iščejo na podlagi čipov.  
7.1.4 Administrator 
Administratorske pravice bi imela oseba iz UVHVVR. Imela bi administratorske pravice do 
podatkovne baze in do urejanja objav. Stare ali neustrezne objave bi lahko brisala, 
posodabljala bi uporabnike in dodajala veterinarje. Administratorja v spletni storitvi nismo 
implementirali. 
7.2 FUNKCIONALNOSTI SPLETNE STORITVE 
Spletna storitev omogoča registracijo in prijavo uporabnika, pregled ter iskanje živali, 
urejanje posameznega oglasa ter obveščanje s sporočili. Oglas je objava, da se je izgubil 
pes, ali objava, da se je našel pes. Storitev ima dvojezično podporo: slovensko in angleško. 
7.2.1 Varnost storitve 
Za varnost spletne storitve smo uporabili funkcijo »filter input array()«, ki preverja in očisti 
podatke. Uporabili smo jo pri registraciji, prijavi, dodajanju oglasa in spreminjanju tega 
oglasa. Za določena vnosna polja smo napisali regularne izraze in s tem poskrbeli za 
validacijo uporabniških vnosov. S tem smo vsaj delno skušali preprečiti injekcijo kode SQL, 
ki jo zlikovci uporabljajo za vdore in napade na podatke v bazi.  
Pri delu s podatkovno bazo smo uporabili knjižnico PDO, ki preverja vnose in jih avtomatsko 
očisti. Tudi s tem preprečujemo injekcije kode SQL. Pri prijavi in odjavi smo uporabili 
funkcijo »session regenerate id()«, s pomočjo katere smo spremenili številko seje, saj smo 
jo vzpostavili že pri anonimnem uporabniku. To preprečuje ugrabitev seje. Gesla 
shranjujemo na varen način, saj jih ne shranjujemo v prvotni obliki. Mehanizem 
ReCAPTCHA preverja, če je na strani odjemalca človek ali računalnik. S tem preprečujemo 
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DOS napade. DOS pomeni napad na storitev, kjer napadalci pošljejo veliko količino 
podatkov in storitev odpove. 
7.2.2 Registracija in prijava uporabnika 
Uporabniki, ki želijo objaviti oglas ali komentirati katero od objav, se morajo v spletno 
storitev registrirati. Spodnja slika (Slika 4:) prikazuje obrazec za registracijo, kjer so ime, 
priimek, elektronski naslov, kraj, država, uporabniško ime in geslo obvezni podatki.  
Gesla se shranjujejo v podatkovni bazi. Pri vnosu novega uporabnika v bazo uporabljamo 
funkcijo »password_hash«. Funkcija kreira novo zakodirano vrednost z uporabo 
enosmernega kodirnega algoritma. To vrednost shranjujemo v bazi. Ko se uporabnik 
kasneje prijavi s funkcijo »password_verify«, preverimo, ali se vpisano geslo ujema z 
geslom, ki je shranjeno v bazi. Obratna pot ni možna, iz zakodiranega gesla ne moremo 
dobiti gesla samega. Funkcija “password_hash” novo, zakodirano geslo generira s pomočjo 
bcrypt algoritma za kodiranje gesel. 
Pri registraciji smo za varnost uporabili tudi mehanizem reCAPTCHO. Našo spletno storitev 
ščiti pred zlorabami. Kratica CAPTCHA pomeni Completely Automated Public Turing test to 
tell Computers and Humans Apart. CAPTCHA je mehanizem, ki naj bi ugotovil, ali je določen 
uporabnik človek, ali pa je uporaba in preverba podatkov sprožena s strani kakega drugega 
računalniškega programa (lahko tudi virusa). Za svojo izvedbo potrebuje strežnik in 
uporabniški program. Ko neka spletna storitev uporabniku prikaže sliko, mu CAPTCHA 
ponudi neko naključno generirano zaporedje znakov in od uporabnika zahteva, da to vpiše 
v vnosno polje. 
Kmalu po začetku uporabe tega algoritma so strokovnjaki iz podjetja Google razkrili, da je 
varnostni sistem CAPTCHA zelo ranljiv in da ga je možno zlorabiti (Sharma, Tyagi & Singhal, 
2013). Zato so razvili sistem reCAPTCHA, kjer mora uporabnik le klikniti v okenček in s tem 
potrditi, da ni robot.  
Sistem reCAPTCHA je odporen proti zlorabam in prijaznejši do uporabnika kot njegov 
predhodnik CAPTCHA. Na podlagi premika miške in IP naslova naprave, ki jo uporabnik 
uporablja, nato Googlov sistem odloči, ali je uporabnik človek ali robot. 
IP naslov je številka, ki natančno določa računalnik v omrežju Internet. Kratica IP pomeni 
Internet Protocol. IP naslov pa je neka številka, ki natančno in enoznačno določa računalnik 
v omrežju Internet. Število je 32-bitno in je zaradi lažjega pregleda zapisano s štirimi 





Slika 4: Registracija v spletni storitvi 
 
Vir: lasten (2018) 
Ko se uporabnik registrira, se mora za uporabo spletne storitve tudi prijaviti s svojim 
uporabniškim imenom in geslom. Ob vpisu napačnega gesla ali uporabniškega imena se 
uporabniku izpiše, da prijava ni uspela in naj poskusi ponovno. Ob pravilni prijavi uporabnik 
dobi vse pravice registriranega uporabnika. Naslednja slika (Slika 5:) prikazuje prijavo v 
spletno storitev. 
Slika 5: Prijava v spletno storitev 
 
Vir: lasten (2018) 
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7.2.3 Pregled in iskanje podatkov 
Več kot polovici anketirancem se je zdelo pomembno, da lahko iščejo oglase glede na 
lastnosti psov, po krajih ali državah. Zato smo dodali te funkcionalnosti. Na naslednji sliki 
(Slika 6:) je prikazano, kako je videti domača stran spletne storitve. Pregledujemo in iščemo 
lahko izgubljene in najdene živali. Prikazani so vsi oglasi najdenih in izgubljenih živali iz vseh 
krajev in držav. Vsak oglas vsebuje sliko psa in pomembne podatke. Če uporabnik želi videti 
podrobnosti oglasa, lahko klikne na sliko psa ali pa na napis IZGUBLJEN/NAJDEN. V polje za 
iskanje lahko uporabnik vpiše ime psa ali kraj izgube/najdbe in izpisali se mu bodo oglasi, ki 
ustrezajo vnesenim kriterijem. Lahko pa išče oglase tudi po državah. V spustnem meniju 
izbere določeno državo in prikazali se mu bodo le oglasi te države.  
Slika 6: Domača stran spletne storitve 
 
Vir: lasten (2018) 
Naslednja slika (Slika 7:) prikazuje iskanje podatkov. Če v iskalnik vpišemo kraj Ljubljana, se 
bodo izpisali vsi oglasi, ki vsebujejo besedo Ljubljana pri kraju izgube ali najdbe psa. Storitev 
išče v besedilu kraj izgube ali kraj najdbe ter imena psov.  
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Slika 7: Iskanje oglasov kjer je kraj izgube/najdbe Ljubljana 
 
Vir: lasten (2018) 
7.2.4 Objava oglasa izgubljenega/najdenega psa 
Ko uporabnik želi objaviti nov oglas, se mora v spletno storitev prijaviti. Nato gre v meniju 
na sklop Dodaj oglas. Podatki, ki so obvezni za objavo, so: vrsta objave (izgubljen/najden 
pes), spol psa, opis, barva, kraj in država najdbe/izgube ter slika psa. Slika mora imeti 
končnico jpeg, png ali gif, velikost slike pa ni omejena. 
Obrazec za objavo je prikazan na naslednji sliki (Slika 8:). Shrani se tudi datum objave in 
objava se po enem tednu deaktivira. V primeru, ko uporabnik objavo podaljša, le ta ostane 
med aktivnimi objavami.  
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Slika 8: Objava oglasa v spletno storitev 
 
Vir: lasten (2018) 
Uporabnik lahko svoje objave uredi ali spremeni. Nekaterih lastnosti ne more spremeniti, 
to so: ime, barva in spol psa. Posodobi pa lahko: opis, starost, kraj in državo izgube/najdbe 
ter sliko psa. To pride v poštev predvsem, če uporabnik psa po določenem času ponovno 
izgubi in ne potrebuje oglasa pisati ponovno, temveč lahko le posodobi ali spremeni 
obstoječe podatke. To funkcionalnost smo dodali, saj smo z anketo ugotovili, da se 
anketirancem to zdi pomembno.  
Uporabnik lahko oglas kadarkoli deaktivira, kar pomeni, da objava ne bo več prikazana med 
aktivnimi objavami v spletni storitvi. Lahko pa jo tudi kadarkoli aktivira, kot je razvidno na 
naslednji sliki (Slika 9:). Objava na tej sliki trenutno ni aktivna, uporabnik pa jo lahko 





Slika 9: Urejanje posamezne objave 
 
Vir: lasten (2018) 
Uporabnik lahko vidi vse svoje objave, aktivne in neaktivne. To je prikazano na spodnji sliki 
(Slika 10:). Vsakič, ko na novo aktivira objavo, se posodobi datum objave. 
Slika 10: Prikaz objav 
 
Vir: lasten (2018) 
Spodnja slika (Slika 11:) prikazuje podrobnosti posamezne objave. Veterinar vidi vse 
podatke, čip in osebne podatke. Ostali uporabniki lahko vidijo le podatke o psu in 
komentarje. Veterinar lahko tako takoj stopi v stik z osebo, ki išče ali je našla psa. 
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Slika 11: Podrobnosti oglasa, ki jih vidi veterinar 
 
Vir: lasten (2018) 
7.2.5 Obveščanje lastnika živali preko sporočil 
Uporabnik lahko, ko klikne na objavo in se prikažejo vse informacije o objavi, pošlje tudi 
sporočilo avtorju objave. Ta sporočila vidita samo pošiljatelj in prejemnik sporočila.  
Slika 12: Pregled vseh sporočil 
 
Vir: lasten (2018) 
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Uporabnik ima na razdelku Sporočila svoja sporočila. To je prikazano na naslednji sliki (Slika 
12:). Označena so neprebrana in prebrana sporočila. Za celoten prikaz sporočila, mora 
uporabnik klikniti na gumb Preberi. 
Naslednja slika (Slika 13:) prikazuje videz storitve, ko uporabnik klikne na gumb Preberi. 
Izpiše se mu celotna vsebina sporočila. Pošiljatelju lahko uporabnik tudi odpiše. 
Slika 13: Podrobnosti sporočila 
 
Vir: lasten (2018) 
7.2.6 Prilagodljivost za mobilne naprave 
Uporabniki so v anketnem vprašalniku odgovorili, da se jim zdi prilagodljivost storitve 
različnim napravam zelo pomembna. Zato smo storitev testirali tudi na mobilnih napravah 
in tabličnih računalnikih. Povezali smo se na IP naslov računalnika in nato vpisali spletni 
naslov naše storitve.  
Našo storitev smo testirali na iPhonu 6, ki ima operacijski sistem ios, verzijo 10.3.3. Velikost 
storitve se je prilagodila manjšemu ekranu, gumbi so se ustrezno premaknili in pomanjšali. 
Delovalo je enako v ležečem in pokončnem načinu. Lahko smo se prijavili, iskali po oglasih, 
gledali podrobnosti oglasov, spreminjali svoje oglase, komentirali in pošiljali sporočila. 
Registrirati se nismo mogli, saj varnostni sistem reCAPTCHA ni deloval, kar pa je obvezno 
ob registraciji uporabnika. Poleg tega tudi nismo mogli objaviti novega oglasa, saj se je, ko 
smo pritisnili tipko za vstavljanje slike psa, aplikacija zaprla. 
Storitev smo testirali tudi na telefonih Huawei P10 in Samsung Galaxy A3, ki imata 
operacijski sistem Android. Huawei P10 ima verzijo Androida 7.0, Samsung Galaxy A3 pa 
Android 6.0.1. Vse kar je delovalo na iPhonu, je delovalo tudi tukaj. Poleg tega pa smo lahko 
dodali tudi nov oglas. Ko smo želeli dodati sliko, se je odprla galerija na mobilnem telefonu 
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in smo jo izbrali. Uspešno se je dodal nov oglas. Tudi tukaj registracija ni delovala, saj ni 
deloval mehanizem reCAPTCHA. Slika (Slika 14:) prikazuje našo storitev na mobilnem 
telefonu Samsung Galaxy A3. 
Storitev smo preizkusili na tabličnem računalniku Huawei MediaPad T3, ki ima verzijo 
Androida 7.0, in na tabličnem računalniku Asus TF300T, ki ima verzijo Androida 7.1.2. 
Delovalo je v pokončnem in ležečem načinu. Registrirati se nismo mogli, saj reCAPTCHA ni 
delovala. Ostale funkcionalnosti so delovale, tudi dodajanje slike pri novi objavi. 
Slika 14: Prikaz storitve na mobilnem telefonu 
 
Vir: lasten (2018) 
Ugotovili smo, da po spremembi določenih nastavitev sistem reCAPTCHA deluje in je 
registracija v spletno storitev možna. Potrebno je bilo potrditi parameter "Domain Name 
Validation" v Googlovih sistemskih nastavitvah za delovanje reCAPTCHE. Na mobilnem 
telefonu iPhonu 6 slike ni bilo mogoče dodati, saj smo storitev testirali v brskalniku Safari. 
Na ostalih napravah smo storitev testirali v brskalniku Google Chrome.  
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7.2.7 Več jezikovna podpora 
Vse, kar je bilo opisano in prikazano v tem poglavju, je v spletni storitvi možno videti tudi v 
angleškem jeziku. Anketiranci so v anketi želeli, da bi storitev podpirala tudi ostale jezike 
članic EU. Trenutno je storitev razvita v angleškem in slovenskem jeziku, v kasnejšem 
razvoju pa bi postopoma dodajali tudi ostale jezike članic EU. 
Postavili smo hipotezo, da spletne rešitve na nadnacionalni ravni zahtevajo drugačen način 
razvoja zaradi več jezikovne podpore in komunikacije uporabnikov. Hipotezo smo zavrgli. 
Razvoj ni drugačen, je pa bolj obširen. V URL naslov smo ob kliku na angleško stran zapisali, 
da je jezik angleški. V krmilniku smo nato preusmerjali na različne poglede, na podlagi 
izbranega jezika.  
7.3 TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO SPLETNE STORITVE 
V nadaljevanju tega podpoglavja so navedene vse tehnologije, ki so bile uporabljene za 
izdelavo spletne storitve. 
7.3.1 Označevalni jezik HTML in slogovni jezik CSS 
HTML je standardni označevalni jezik, s katerim izdelujemo spletne strani. HTML elementi 
so predstavljeni kot značke. Z značkami opisujemo strukturo in semantiko spletnih strani. 
Značke zapisujemo v parih; ko odpremo značko, jo moramo tudi zapreti. Brskalnik značk ne 
prikazuje, ampak jih uporablja za prikazovanje vsebine na spletni strani (Duckett, 2011). 
HTML ima več verzij in sicer: HTML, HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01, XHTML IN HTML5. 
HTML 5 je v uporabi od leta 2014 in je doprinesel veliko novosti. Dodani so bili semantični 
elementi, kot so: <header>, <footer>, <article> in <section>. Dodani so elementi datum, čas 
in koledar. Novi so tudi grafični in multimedijski elementi. Nekateri elementi so bili 
odstranjeni. Namesto značke <dir>, se sedaj uporablja <ul> (w3schools HTML5, 2018). CSS, 
prevedeno kot kaskadne stilske podloge, je jezik, ki opisuje slog spletne strani. Opisuje, 
kako naj bodo prikazani elementi HTML. Elementom lahko med drugim spreminjamo 
pisavo, barvo, velikost, razmike in odmike, pozicije ter podobno. Medtem, ko HTML 
prikazuje strukturo in vsebino strani, CSS skrbi za njeno predstavitev (w3schools CSS, 2018). 
CSS lahko hranimo v CSS datotekah, ali pa kar v datotekah HTML pod značko style. Za 
vzdrževanje jezika skrbi organizacija World Wide Web Consoritum.  
7.3.2 Programski jezik php 
PHP je odprtokodni skriptni jezik in orodje za izdelavo dinamičnih spletnih strani. PHP 
skripte se izvajajo na strani strežnika, nato pa kot izhod generirajo vsebino v brskalniku kot 
HTML. PHP datoteke lahko vsebujejo poleg PHP kode tudi HTML kodo, CSS podloge in 
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JavaScript. PHP jezik lahko obdeluje datoteke na strežniku, uporablja piškotke, deluje s 
podatkovno bazo in podobno. PHP deluje na več različnih platformah, kot so Windows, 
Linux, Unix in ostale. Združljiv je z večino strežnikov, ki jih danes uporabljamo (Zandstra, 
2004).  
7.3.3 Podatkovna baza MySQL 
Mysql je relacijska podatkovna zbirka, ki uporablja jezik SQL. SQL je standardiziran jezik za 
shranjevanje in upravljanje s podatki v bazi. MySQL baza je ena najbolj uporabljenih 
odprtokodnih relacijskih podatkovnih baz za delo s spletnimi stranmi. Poleg tega poznamo 
še druge podatkovne baze, kot so: PostgreSQL, MariaDB in SQLLite. V bazo se po navadi 
beležijo podatki o uporabnikih, nastavitvah sistema, vsebina na spletni strani, različne 
povezave in podobno. Aplikacije delujejo s pomočjo podatkovnih baz, saj iz njih berejo in 
vanje zapisujejo podatke (MySQL, 2009). MySQL podatkovno bazo smo izbrali, saj nam je 
najbolj poznana, je zanesljiva in preprosta za uporabo. Uporabljajo jo tudi za najbolj 
poznane aplikacije, kot so Facebook, Twitter in YouTube. 
7.3.4 Orodje za modeliranje podatkov Powerdesigner  
Powerdesigner je orodje, ki se uporablja za modeliranje podatkov. Z njim lahko naredimo 
konceptualni, logični in fizični model podatkovne baze. Izpiše pa nam tudi SQL skripto, ki 
smo jo kreirali in jo lahko uvozimo v programe za delo s podatkovnimi bazami (SAP, 2018). 
Na sliki (Slika 15:) je prikazan naš konceptualni model, ki ima 8 entitet. 
Slika 15: Konceptualni model spletne storitve 
 
Vir: lasten (2018) 
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S pomočjo SQL skripte smo to uvozili v phpMyAdmin. PhpMyAdmin je brezplačno 
programsko orodje napisano v jeziku PHP, ki upravlja z administracijo MySQL baze preko 
spleta (phpMyAdmin, 2018). 
7.3.5 Orodje XAMPP in phpMyAdmin 
XAMPP vključuje strežnik Apache, MarioDB in programska jezika php ter Perl. Orodje 
XAMPP omogoča razvijanje spletnih storitev na operacijskem sistemu Windows. Je 
brezplačen ter odprtokoden. Sestavljen je iz strežnika Apache, MySQL podatkovne baze in 
PHPja. Preko phpMyAdmina upravljamo z bazo podatkov (phpMyAdmin, 2018). 
7.3.6 Model pogled krmilnik (MVC) 
MVC je arhitektura, ki se jo uporablja za razvoj uporabniških vmesnikov, ki aplikacijo delijo 
na tri dele. Deli se na model, pogled in krmilnik. Cilj MVCja je ločiti kodo, ki skrbi za izvajanje 
aplikacije od logike in kode, ki prikazuje vsebino. Model MVC skrbi za delo s podatki, 
podatkovno bazo in ostalo logiko; view prikazuje podatke, controller pa sprejema ukaze in 
jih posreduje modelu in viewu (Pitt, 2012).  
7.3.7 Sublime Text 
Sublime Text je urejevalnik izvorne kode. Razvila sta ga Jon Skinner in Will Bond. Omogoča 
uporabo na operacijskih sistemih: Windows, Mac in Linux. Podpira številne programske 
jezike in označevalne jezike. Uporabniki lahko dodajajo tudi različne vtičnike. Uporaba tega 
urejevalnika besedila nam poenostavi pisanje, spreminjanje in vzdrževanje programske 
kode. Datoteke je možno odpreti s kombinacijo dveh tipk, z miško se je takoj možno 
postaviti na simbole, vrstice ali besede. Možno je naenkrat narediti več sprememb, ni 
potrebno vsake spremembe narediti posebej. Večkratni izbori nam omogočajo, da 
spremenimo veliko vrstic hkrati. Primer: neko spremenljivko, ne glede na to, kje in 
kolikokrat se pojavlja v kodi, lahko preimenujemo povsod z enim samim ukazom 
(SublimeText, 2018).  
Obstajajo pa tudi drugi urejevalniki, kot so NetBeans, Notepad++, SlickEdit in drugi. Vsak 






V današnjih časih, ko so ljudje izpostavljeni hitremu tempu in stresu, so ravno živali velika 
uteha za ljudi. Kot smo ugotovili, ima vedno več ljudi hišne ljubljenčke, do katerih se 
obnašajo enako, kot do družinskih članov. Vse več je tudi ljudi, ki živali vzamejo s seboj na 
počitnice, tudi v druge države. Premike med državami ureja Uredba o netrgovskih premikih 
hišnih živali. Določeno je tudi, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da gre žival lahko v drugo 
državo. Psi morajo biti čipirani, registrirani, cepljeni in imeti potni list.  
Slovenija v CRPsi zapisuje čipirane pse in njihove podatke. Dostop do tega imajo le določene 
osebe, lastnik psa pa lahko vidi le osnovne podatke o svojem psu. Vsako izgubo in najdbo 
psa pa je treba v skladu z zakonom takoj sporočiti.  
EU nima skupnega registra živali, zato vsaka država vodi evidenco le o živalih v svoji državi. 
Nekatere tuje države imajo aplikacije, kjer lahko lastnik psa s čipom, vidi podatke o svojem 
psu. Vendar je pomanjkljivost teh ločenih in nepovezanih aplikacij ta, da nekateri ljudje 
živali ne vpišejo v aplikacijo. V aplikacijah tudi ni možnosti, da imajo veterinarji prednosti in 
lahko iščejo po čipih, ne glede na izvor domovine psa.  
Ljudje za iskanje svojih živali uporabljajo različne načine. Nekateri ljudje svojim živalim na 
ovratnico napišejo telefonsko številko in v primeru izgube, jih najditelj lahko pokliče. Veliko 
ljudi v primeru izgube psa na mestu, kjer se je pes izgubil, pustijo stvari, ki ga spominjajo na 
dom, lokacijo pa nekaj časa sami pregledujejo. Nekateri psom dajo pasjo ovratnico z GPS 
sledilnikom in lahko vedno spremljajo, kje je njihov pes. Veliko ljudi novico o izgubi ali kraji 
objavi na družabnih omrežjih in preko medijev. To je ustrezalo naši idejni zasnovi spletne 
storitve, saj pomeni, da ljudje velikokrat za širjenje informacij uporabljajo spletne storitve 
in aplikacije. 
Skozi analizo in obdelavo anketnega vprašalnika smo dobili informacije o obnašanju 
skrbnikov psov v primeru izgube, kraja, pa tudi najdbe. Z anketnim vprašalnikom smo tudi 
ugotovili, kaj bi ljudje, ki imajo pse, želeli, da spletna storitev ponuja. Nekaj ljudi je psa že 
vsaj enkrat izgubilo, zato smo prišli do ugotovitve, da je naša aplikacija koristna. Z anketo 
smo tudi potrdili prvo hipotezo, da je dvosmerna komunikacija v storitvi potrebna 
funkcionalnost za lastnika objave. Anketirani so se strinjali, da je komentiranje objav 
koristno za osebo, ki je objavila oglas. Menili pa so, da so koristna tudi zasebna sporočila, 
ki jih lahko uporabniki pošljejo objavitelju oglasa. Glede na rezultate ankete smo potrdili 




Na podlagi obstoječega stanja in anketnega vprašalnika smo razvili spletno storitev. V 
spletno storitev se lahko prijavi več vrst uporabnikov, ki so jim dodeljene različne pravice. 
V storitev smo vključili veterinarje, saj lahko te osebe odčitajo čipe. Te vrste uporabniki 
imajo tudi največ pravic, na voljo jim je dostop do vseh informacij. Njihova vloga je 
pomembna, saj so prvi, ki lahko vidijo identifikacijo psa. V spletni storitvi bodo prav tako 
prvi, ki bodo lahko preverili in videli, ali tega psa kdo pogreša.  
Tretjo hipotezo, da je razvoj spletne rešitve na nadnacionalni ravni drugačen, smo zavrgli. 
Arhitektura spletne storitve je narejena glede na model MVC. Razvoj spletne rešitve na 
mednacionalni ravni, ki bi vključeval tudi druge države, članice EU, ki bi storitev uporabljale, 
ne bi bil nič drugačen. Bil pa bi vsekakor obširnejši, zaradi tega, ker bi omogočal jezikovno 
podporo v številnih jezikih.  
Možna nadaljnja razširitev spletne storitve bi lahko bila, da bi vsak oglas imel dodan gumb 
»Deli na Facebooku«. Na ta način bi bili tudi tisti uporabniki družabnega omrežja Facebook, 
ki ne poznajo te spletne storitve, seznanjeni z vsebino oglasov. Storitvi bi lahko postopoma 
dodali vse jezike članic EU in s tem povečali uporabo izven Slovenije. Razvili bi lahko 
sporočanje na elektronski naslov o poteku oglasa in morebitnem podaljšanju. Uporabnike 
bi tudi lahko obveščali, kadar bi prejeli novo zasebno sporočilo. V iskanje in najdbo bi 
vključili tudi nekatere druge hišne živali, na primer mačke. Razvili bi tudi mobilno aplikacijo 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
CSS   Cascading Style Sheets 
EU   Evropska unija 
HTML   Hyper Text Markup Language 
MVC  Model View Controller 
PHP   Hypertext Preprocessor 
RS   Republika Slovenija 
SQL  Structured Query Language 





PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Za diplomsko nalogo bom razvila spletno stran za iskanje izgubljenih živali. Prosim, da 
izpolnite anketni vprašalnik, če imate ali ste imeli kdaj psa, ter pogledate predstavljen 
prototip spletne storitve. Anketa je anonimna in vam bo vzela le par minutk. Hvala. 
1. Koliko ste stari? 
a) Do 20 let 
b) Od 21 do 45 let 
c) Od 46 naprej 
 
2. Ali imate možnost dostopa do interneta? (Možnih je več odgovorov v primeru, da 
imate dostop) 
a) Da, preko računalnika 
b) Da, preko mobilnega telefona 
c) Da, preko tablice 
d) Nimam dostopa do interneta 
 




d) Več kot dvakrat 
 
4. Kaj bi/ste vi storili v primeru, da bi/ste izgubili psa? (Možnih je več odgovorov) 
a) Poklical/a bi veterinarske ambulante v bližini 
b) Poklical/a bi zavetišča za izgubljene živali in ostala društva 
c) Objavil/a bi oglas v medijih ali na družabnih omrežjih 
d) Polepil/a bi ulico s plakati in sliko psa 
e) Drugo (prosim dopišite): 
_______________________________________________________ 
 








a) Odpeljal/a v veterinarsko organizacijo odčitat čip 
b) Objavil/a v medijih in na družabnih omrežjih lastnosti o psu in stanje, da se je 
izgubil 
c) Odpeljal/a v zavetišče za izgubljene živali 
d) Obdržal/a sem/bi psa 
e) Drugo (prosim dopišite): 
_______________________________________________________ 
 
7. Kje zasledite največ oglasov o pogrešanih/najdenih psih? (Možnih je več 
odgovorov) 
a) V medijih in na družabnih omrežjih 
b) Na oglasnih deskah veterinarskih ambulant in društev 
c) Na polepljenih plakatih na različnih objektih 
d) Nikjer ne vidim takih oglasov 
e) Drugo (prosim dopišite): 
_______________________________________________________ 
 
Spodnje slike prikazujejo spletno stran, ki jo bom razvila. Podatki na slikah so izmišljeni. 
Prva slika prikazuje vse oglase izgubljenih in najdenih psov iz vseh držav članic EU. Oglase 
je možno videti tudi v angleščini.  
 
Naslednja slika prikazuje podrobnosti določenega oglasa. Veterinarji bodo pri podrobnostih 
videli tudi podatke o čipu psa in podatke o lastniku, navadni uporabniki pa le osnovne 





Spodnja slika prikazuje zavihek Moje objave, kjer je možno urejati objave, ki so aktivirane. 
Objave so objavljene en teden, če jih uporabnik ne podaljša. Vidi pa tudi vse svoje prejšnje 




Spodnja slika prikazuje zavihek Sporočila, kjer uporabnik lahko vidi vsa svoja prejeta 





8. Ocenite koristnost naslednjih trditev od 1 do 5, kjer je 1 najmanj pomembno in 5 
največ: 
 
 1 (zelo 
nepomembno) 
2 3 4 5 (zelo 
pomembno) 
Iskanje preko zgoraj 
prikazane spletne strani 
se vam zdi: 
1  2 3 4 5 
Zgoraj prikazana spletna 
stran bi morala biti v vseh 
jezikih članic EU: 
1 2 3 4 5 
Zgoraj prikazana spletna 
stran bi morala biti 
prilagodljiva tudi za 
mobilne naprave: 
1  2 3 4 5 
Pošiljanje zasebnega 
sporočila avtorju objave 
je: 
1  2 3 4 5 
Komentiranje 
posamezne objave je: 
1  2 3 4 5 
Prikaz oglasov po 
določenih 
državah/krajih/lastnostih 
psov se vam zdi: 
1  2 3 4 5 
 












11. Bi želeli prejeti obvestilo na elektronski naslov, v primeru da se pojavi nov oglas na 

















Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
 
